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UN To Be flere March 29 31
fren Anger 51 and Doii Kalfaian 52 front
fly Duckworth and Marjorie Kiaus
The 24th AnnuiI Model United
itioii icncral Ass rnbly will he
he Br \h1 on
29 30 ind 31 group that started
as Model Leag of Nations yeaz
ago the Model is now co1
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Viii 1att RIkIA Dor Kah
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Eli ne Souville l1 Doroth Duk
woitli 53 prosunt irember of the
trusteeship eaniouttee with Mary
Nuil hedi 53 lttria
rio Krau 51 permanent
delegate to the me iehineiy comnrnit
te mmd alternate Fm %nC Wiuer 52
It is expeetec that WilPam COop
er eorrespondent on the London
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lake of the tMincheste Guard
an Weekly will also attend
The in purpose the Model
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overiiimient wtli the ni inner iii
whi th the Ur ited Nation functions
well as to erm do inteiesl in tlii
At thm Model UN meetings
time students partunpating inert in
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BEAVER COLLIfGE JENKINI OWN PA
Soph Hop To Be April
In Central Park Setting
Fidday March 16 1951
Vespers Will Be 47 Colleges Join
Monday Mar 19 UN Assembly
Plan Dances Tea
It good 10 II mu Central Paik in jost about cvi liii of Ii
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Let Me Rear the Melody Walnut Ncw omidy dx na abo it Holly
wood by Bchrman with Molvy Douglas arid Auth ny Quinn
Make WishShubert Nmcll Fabray is in ew rnu1c4l
comedy Closos March 24
Gramercy Ghost Louast Open unlay lox two Lining
Sarah Churchill and Robert Sterling
Tree Grows in Brooklyn Fm eat SKit icy Booth and Join ny Johri
ston co-star in new music conied based or Bctty Smith be Lir Ilei
The Ladys Net For Burning net Coming to Phdadelphia on
Apnl with original cast By Chi istoplicr Fry
Student From India
Speaks Of Customs
by DoROTHY uUT HER
Inc ic So ir awi ii hrou lit vory
no ii by OOL itt iotiv iii iron
loin iii friend ond
kulow tudo VI Cl ci Or cm hardly
SIO Duo ph II lol by wit ot cin
lliis itrihing
lan od lit Iwo native
itt
bar ito iflt flit Rajl at hid
iiiil ha two bro
thu aid Iiiii th diamond
than with iii viii hon ry
Ca cutta and
ii ni
la 28 ai ii
at tho present tiin
Hati no Pc ii ira Ii ho bond
Mann
ana Ii in 1i yin ii ii 100 ru at tb Uoi
vi sity of l3inhi
Un vii it ol Miih ar od
Broofef istitoti II iii on og if
oboe
and Fortor Company ni inola 4orc of rotain 4cr
aid
flowineters
Sar4a ml Miii five od fall ycai
gw IL ci
iiitli Mann railod alone
ir Amoiiv to at 105 lies After
too ycan
of cpaiati at
ither doolded th it
Anitrioao OL Li ii we ii to mit Hoe ti
ii
mdii tl fi 15 ici ii oiliari in order
to
arii with in iooi
be at oar ooiintiy fto on
Otto 17 Sac ii iced \oioi io oii
stodoiit
lii Au ost Ii iWOC Ma iii will bavo to apP to
hi tiaioiii iiid Li mug ci upii ii icrurn Li
whore Mario wi eve ropi cot
for the
Fistlit arid Ho Coropai
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bat not wrlov OLIn way if diffoici tiat
ii the cnn arc hy iiiill Pt uI oi gold clasp
wont On tfio iii so by
the br Ic won
on tin aiji Wfi ii thi en
iia is widewerl die no
long we ai the cob its ft Li it
nier by gold
ii Slit cc ov tlit
of Ii on he ire and also
ohancfto oi lici for
When Si di rivixf \iiern lie ws ii iz if
1fl ir liii
ti it teai In iii cooiitiy
fin
air ii ho en by the or
lath When the
io it LI foi ira ian
hoe lather
he an eye ii
voi an he iltlry onf
iw Win hr eli thin noic
In tla it hi
foi ition to Ii iu lih and sh
hoi xi Ho
ban invited to ft er tm ot thw fiy
11 it
the ood of th hi ci iei iii er oo it it
pros if the icr
If iti told then ad
not to the oiliers
nb ag im that hi is
not wilhg to hivi the at as Ii son
oi
dauglite is still oo you ig
It user
If itFit-r
fi tfi rike off appil as
did Sarah aid no Lb iddaig baLi iOn are nuder
way he beif ii tt
wed mi latin nunihon
ii ii ywh Pt ad sit invittef ti the girls
home if her fathi is financially able
where they
ii appi oximat
th ef iys ft int he we ddng
ifts ie Labnlone oafty
th dowry iron the
ides lather Siiala icetived fib rats
of gohl plus
uuond and pearl al ii different form ef icwelri
Beside the she ion td lvn lea sole vases lube
an bowl los 65 sari la
iloeut 25 pottieo its and
iinien us oIlier tee TI iv ry
is set up for displry
iii it ard pa if day is sit
audi for ox
ibilion As II umbi nlookers is lar severa
itives in pl ne oi it to in agairn
El eli
Phi nate oil forinetl in tout
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The cot pIe ci go ii ion ynio
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turr ui loss tIn iii ii oikin in anothi ly
they reside LI ii
nents When asked
he ol along with Ii iiiothei law irala re
pIle
tl at ni Ii her that she was her daugl
ti ii oi ii ing were tie vessary then ol
to he it tt it ii iii
cli iitt hi
As ii utt ust the ludiui li on ta
loi ot its ii ii cii me poor knew wed
oi ii eon it Ci wi at tab fruits
nih tea anti iflee luri ig the so anie which
oveis el of for oiiths tlie3 have me iii
Ni el Ii ievi allowi aid sinokiiig is
net aol wtli ii ii tIn iiiii ii
hal Pi le ts esale no
ste es ii eat Ii vi fact
Ihi rhidden It we ii shoe can iot Ii iv
ii iy iniie
oxi pt hey Rep oi iv iod
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Taylor Rail
Model convenes
Realisni is the cry of our age so lots be realistic and face
the facts in Soutlicast Asia The people of Southeast Asia
l3unna Jaya Sumatra Malay Indo-China Ceylon- have ccx-
tam conuiton aspirations they all want air rndepender poUt-
real organization oeoii imre airielioratk as and nodein civil
nation with industrial techn teal and scie ntifie iinproveinenth
But most bnportant to the peoples is nesal cquality
How are the urig to realize the aspirations There
ace two ways by capitalist by communism Consider first
be advant ages iifiei ed by Ru sian communism Its appeal
powerful because if titit or ly offers irnniediate strength but also
promises the pet plc riatainal govern nent St wet Russia utih
iies ocal and national groups within the counti not imposing
froni with iut as eapitalisni did Sovirt Russia encourages the
intellectuals who adhere ft communism as moans to an end
Thus they have gained support fox they have associatt them
selves with the people natro salistic ideas As against our
propaganda in which we tell all lS5ii propaganda is select-
we and shows only tire beneficial aspects The Russian philoso
phy appeals because it offers racial equality -a point on which
capitalism has fallen down miser bly Another point in favor
of communism is its newness imperialistic capitalism failed and
exploited the people
Nevertheless there are drawbacks to Russias appeal Al-
though they say they are pr o-natiouahst and call themselves
the peoples big brother they are Ily communistic The ques
tion is what will the pet pIe do when they realiie their big
brother has become father The big enigma about Russian
communism is will it succeed in carrying etut the idea of inter-
national socialism as it expands The moral angle is also im
portant does the end justify the means
The fact that capitalism has to realize is that capitalistic
democracy is not possible sit the present tune in Southeast Asia
Two factors prevent it lack of wealth and absence of middle
class What is necessary is strong goveriunent with mass-
ive niethod of administration These requirements communism
can fulfill
Are we going to lose Southeast Asia We will not if we
are able te associate ourselves with the aspirations of the people
and help to increase the productivity of the countries Military
strength is not going to save Southeast Asia but Point Four and
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FAl LTY TO MEET
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vi iou of tlii Student IOu
ii mt Associmtuorx xx being coi
adi red tom ii xt yc ir lixu it
ix fittim that the vcwp nts
nuei xl cro ct on of stu
.utlit xn iiiiW rcc Th fol1tmvrut
question wx asked of fivc stu
tint and two culty mriember
by xvi News ni pro tcr mc
moo in ci unix of an mix ix
is xnlway icmomporimi by
xl anmxount of conxplaioir
Wlxxt uho you Ihiuxk is tl muxixj
amuse loi thi rc Inc txnxme to ttcrid
intl xc lmit ii be done to nxxke
uxioic students Ic rl cc tlmat Stu
lent lovernin mit Asor.iitiomm is
mvihigm Most of the xixswi.is xml
hId ited tlxxt tIn so li with tIn
mdent Ixidy md thmre wcmi
ir ed uggestioi hi what could
cltnxm to riniit dv he situ io
Dr Paul Cutright faculty ad-
mIser to Student Council
aoiuxi bank dincttori oniplaxur
about having to attend directors
ixi rtrngs onxc faculty xrcmhti
co uxp xbout lx xving tc ttend
faculty ixxeetir ouxir studenti
ci npl about hrrviuxg to at tend
tudunt guvm niaxcnt mx
Fhcu Ut xlwxvs comxxplrirxi ns id
tht ci thai ii it who xc odd coix
drcm loudcs aIm Iongc.xt xl thc
wise denii.d tIm prxvile dxl at
nd up cuch nun tinxg Pcuh xp the
bar st to nxakc studenxts mc mit
that it us picxlegc to ittend sti
Ic nt ovcxmxixni.nt nxeutmm would
ii to hi big thu to tlxt xx ma form
poxxsm
dx just lxoxc they
would let abnu it if they wire
xllowc.d par ticil ate
Miss Margaret Green faculty ad
viser to Student ouneil
ira iruuhiy xiii mixPe cix
mxo xn wii Iliac cloth OO To Stu
dent Cocmncil thu ohlem is
tx
vc cx xc havc in rid it
clicussc.d ho nIb ti.iderxt tam
obscrxc what pm oix at your boa
Don rr ixx nt mcctun xmxd aix
tie It xpcr thi studt nt body
As sc it fronr dxc ocrtsidm tIns
laiF of ii tc ii is pant of thi
iii xl lit ide mx rn sponxsibhxty
mcli rut cxw ri Ox sip tb rigs
rota tb en il sc Ix xl hip aix
is cc in ml
ccfuurr tar thu nk
ir1 lxc ruou omrctmmtm tic SdI
1111 Ci ck nnxauxcl sm If disci
p1 ii It Ii tx thi hamacter if
th nd bvmc ixl uk that a.xt
ti ul hi tht Icon of
clii cdl Iii bu Id up prcssuxc
Ril xducl tudc nts wh
will cit cu it tIn hem rmxml
tIx lord
If hiabeth unfsehilhing 51
In xcb arcc saxi nilcixaim
it lb tuclm xl hotly to ttc rxd
iiost cicI by cnxi cI tlx
tc ct 11 rii iii hi ii ii oum
stimiht ii mdy lb thc 11111
xc so in ci Ii th Ii hi cm
dusm ii ViOi t.ttii 01
nh ciii sibli tu sI ox ix ml
ill rvu ost ir rust it lIce pu
cmi nips Stu lcr cc nm nit
umruetirxp xii ruv Imp uI
bl it
would iou adt hem If tIn 11
wry
Jane MiuPherson 51 secrefny of
Simmd nt vemrumixrnrt Assoiiitiomi
uk tlmc it ix xlhr
cc ci hum num lx uc
ist iii SG hut cx lxi th rigs
Wt II mmxci turd mit thuuxk ha
xis ncr ii fi in ixent iu iii
Ilic timic 15 it uxuch cx
lly vhi mx it ii mu xii mm
wmx xnlc Fuy tI
tti mzi ipi
wmtlx it conunuttimx 11 iii
bye It tbeb wt ii hi urn
provuci thcuc Wi ri talc it umi
lid with re ri utxtxt
imxchlt iuoblcnxis th tim ftw
sscii dy nice ix yr
Patrielux IIurm fbi
hi tlit ijc cx
lrc if iti ii St oi xc thu
whi le stuclcuit ody wm ave
nxoru th xpbx to thxm ue cx opu
xxctti in tc th topic ix dus
cu th 1mw xours xxortl
peuxt tIn xc ii wcuulcl
dc or untu lxt ul xi
Ic rn rd fo or cc xxi
xy or arc tiorus of thc pi ohlc mn iu
it mcly with tht at clcn
Louise Reddy 52
Fhxm ir hi xi ig cn stn
dents about St udent Gov in
xximrt no PIt
udi rxts hxrvc tIc mx
in hxc St di it Gov nmc xl socx
it cxix axrl xvi ut vc xi
cii Stutl nt Ic mm whcx
xmy ci doxxx ii thai tcx hunt
Wi cx ii liii xx ca ox icr
bei ot extra prxvmle dxc
xroug tbxc won thxi
It wc bard tca tIn vilh i.it thc xi
tm Pu viP Cs cvi lux iii
wc mcI icxli hr oh rid
lhi oh St 1cm unix cm






dli thin xl lao
xc ccl for ix ruot vc mc
ny mc om Wi mx
yc woo xk
ic iv If tcm dot Im lb
thr icc ix xt ml uitin
net non II iic iii of
mit oIl gut cix lii
lii mmxun duaL
The gcncra opinion thu puc ph
itc rvii wed seems that hi
tudents theruisclvis Ic
alnowin lxik if interu whu
hon 11 hr pmivlegu tIe pruvleg
of Student Govmrx mc it Associa
tion on campu
Collegc









Mount Saint Agnes Coiligr
Temple Univerm ty
Bryn Mawr College





New Jersey College for Wonicur
Adelphi College
Hunter College
Franklin rnd Mxrshrtl Collci
Haverford College




flcwmgo Maim Tcii hmis PalO
Nw York Teachers Co lcgr Bror.Ic xi
Hofetra Coliegu
Rutgers Newark
New Jersey reaulxers College Jc ivy CIty
Lehigh University







Fxmm it mgh Di km on
Hobart and William limit cxl
Upuxlx College
Cornell Unmvursity
Pennsylvania St aim Colic
City Co lee of New York
St Lawrence College
Lircinun Cumluuge
Bryn Mawr Beats Beaver
27-25 In Exciting Game
lId ix Vni sity bx keth ill tcnnxi wr rId by Brymi IMirwu 27
lix dIOsc rid thxrmhlurr anic on Jlaumclry night Murmh Jcxik Gyro
At ci Ic pcaiuxt luu mop thxm gin it all of tlmi Ii ts went cxc in tlx gyrnu xdd
ii little ixorm flay ar of rxc mte
mu mit to liii xnlnm.rdy ixc utc
rrij
UI xxcu Ph of Bi us
bxi hi scoicu in thri gaunt with II
liOmmit SOul PamF of Bryni Mawu
high xc hem teumn wmtlx 10
pcuiits
lIlt gariat got off to fast txrt
wmtl mci Irxwing the first hloo
on foul bxot Ii seccunud lr en
Jxu mImI 52 scorc again tom
Hem vi irmc rcc cc at qu yr tumm
cc is I3cavtx 10 hluyn rwm
tIter ii Ii uunimti of bier
oppy pIiy on the pa
tit the
Bcavcr foxwand cmlx tituti vu
cot in Bryn Mawr ft rwai Is gc
xci stp.ionu of tb jo thu
IaxlI left the ha xuxds of fo ward
ill of thu lights went it 11mm gym
comxxp etc damkm ms for about
slur mu cutt the bxIl intc
II has itt efs saucl ye
lxi xc xl luaUI cm wa lie xy
16 Brymi Mawr 17
lI tlxnd quart to xi Hi crs
irsity in wards bock in that in xc
Ph my truatiuuut to hi ía hot Rca
cm forwards xssms
sccn ii to mid tlxd Ixxndi
LI Bryn Mrw iou er
Ibid dud rmxamu xge to ootsmoxmc Brymx
Mawu by point 13cnyc corud
Oii nd 13myri Mawm iii thai
Pd riot
Ix 1st go tee foum Br ax
rhuc 22 .l lic oo lo that in
lisx though ii r.l mu dnt rio it
Die inal oru Ca um VI wi 27
Bcruir cm
Bc xv irxior xr ity hm
uic st oh iuclxt lies ro ipid ovcr
Bmymx Maw 73 4b Id ITll cc
Wa lip Ii 5d lint tlxt mc with
21 nts and oh mx wr hi fo
Buymx wn suit 2cm pcnunl Norxii
Dolt 54 of Buicr ci rrml
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Di Jo rph Bnki ffhiri rxpr
pi ii icutit in in 11 lie ol xli
Art Museum Buys
Ten Lithographs
Tan 1ithoiaphs by Mi Bonton
Spruanci profea of fin its
13c iver li ye beet Id to thr
pc rmanent colic ctxoi of otto rn
works of art thc P1 idol
ila Miii urn of The printa
were mgI as the iia
raid Jub cc Cr1 at Id Pc
tween Novarnb and Fchruiry
th Museum
Thc of tn 101 Irtito iph
died nut 10111 ed if fig
rca everal of whom arc Beavri
i5uIs ortrsit of Joan rth
iliflIc 51 ii ong hea
Befoti hcdn xhdt at thc
IflUiCUfli tile rmts werr shown ac
thc Tabraxy of ngrc ft
ngto Br kly Mr urn ef
At tid thc Bc hr Gill ry in Nc
Yock ci Mr niprual cc one
man cichi it at th Art flu
di ci in Philadeiphi Beaver tori
wil hal hr priVileg it sec my
the hthogiaph at an cxli bition to
Pc hell ne rnr tour tli
ALUMNA fORT
Cent nucd froir page cot
atlc pit idc it of aVe Cr
gc rid Vii Kr tier Dr Edwir
Ftian vice pta it nt of Brave
ollege md Mn Ri Ruth
Higgm dran of 11 cot 5mn
Miss Mary lvi Fowk dean of
udent
Mrs ilfimn Ba ac 14 ma
hal ma of the car it Mrrnbc of
tier commi tee ire Mr K5 II ryn
Corker Darby 11 Mi Dot othy
lii 44 and Miss anca Li wis
39
Offi ci Ito Vi inty mc ry
Bucks County Alurnn ic tub
fBi Dcnotiy PIVot Montgc ncxy
36 tread tat Mu Ka hiyn Cock
it Daiby 44 vie resid of Miii
Barhata Fleck 38 rccording ecrr
ir Mis Phocbc Bcnt 49 co
iisporidmn cretar at Miii Ar tm
Fic ida 44 trcasurc
VFISPERS STORY
Coutmued Born pag cot
hon me ihcrs Alice Bnic St
Al ync Bur chrir 54 Suzan
urnisori 53 moot ok 52
rwendolyn Cr in j2 Doroti Dr
52 Ber ore all to Gayle Mac
Crarkn 52 Adeli Mease 52 Jr tt
Mcncticy 53 Janr Fury 53 Mu
oral Robb us 54 Barb Schmidt
511 Mary Juic Slide a4 Barbara
irelci 53 aid Ruth Wnt 54
ad ti cc its ictiori that tic sulti of
cnaoiy perception will one lay act
mi powerful we pen to con
quer on mu it tI ary m5 trixi
in of the diego axiom
fly icaday afternoon Mirc 13
Iltun is ofcssn of psychoto
mit thc dire tea of thc para
pay chology labor atory at Duke Un
ivarsity
He pried the qucatkn Are pee
ito complatcfy phy cc maIn al
yatcms as the RussIan belrevi ir
th something about nat
which goes byond the physical1
Dr Rhine hcliev thst man
id the nitty to rnakc con
a.t cyor the limits of apace and
tini If the mind can control mov
ii objects such as ft dice ot
ii Is used in his experir unts ii an
is more than the mere machine
Alt mugi biology md psychol
ogy are thought to be materialistic
clcncea today Dr Rhinc boa
tlia idics cxtr son5 oiy




Dr Rhinc and his associatca con
tuctcd their axpeniments with iliac
iiirt cards When thry gathered sin
ficrerit evidei cc to support thai
haory that the proprr
state of
aund icli cvea results far above
tic nathnmaticr chancc aver ago
they publiahed rapuit contirning
It theory of nuncl over nattar
Di Rhino said that today xpr
uric rita proving flu peraor sir
liii thrntkir or willing has sonic
ifluenc or me ing object arc
being rnductcd
It 30 mutes
Dr Lawicnr Curry dun ctoi
nil the Gica Club has mntiouric cit
iat ilosta will hr Barbai Hart
cl 55 piar tat Adalia
Mcmi 52
not n3 in Sr hmtct dl
Nunibers to hi su ig by he cii
tu tic up elccttoris
fr in thii
Boa cr Ni lit rograir TIi ngs
in Gloria Buzi Pc ccii
2id5 Sot by Scliurnnn tIc
fink Mom mi Nc gu Si urit
ii itgcd in Dr chest
rig iaditroi al Art trim song
ian by Sc iun iii Watr
Hi1 plc and on
CzechSlovaIc
to Sri ig art moped by iylor
TI it lihot tIc tni
ria ty ol Rn cli sti giv
or cci ii yloi It pl iidrmy
April it pu
Pin Pcivm
Collcgc Womn na Club pcuuornig
flirt spool ii cvi ii on thc mci
Colicge campus
Phi lion ii tout ii
toil ni overt thin rid Wit
nual Gli oh Aw id foi 1950
Vi Ihi flu tit rl
tort \pii tattir is iii idnlplit
W5 ii1 Ball md Nrw
York
Ii will xis ot Ii aver
is on liii in on nil
After fir irhear al flu rnni
imv in ii ftc ivrr
Ilml ii icr cli il
ivi itl 11 El Stu ta
ion will ciacnl a5 thr roar
dressing room Ioi thi ernxig of
hc orccrt
cv it ti in ti
Sou tht iii Ti uP etc rI
lou its uno at arno
Ixi nil cnico
ins Bcav ii cli
co it fat xi lo
me nni Cl fr tlit
it lh rat will iv in
Bnavc Jo d5 ion mi ti route
to Washmngt which will tin in
next stop on tIC tour
Thu ct to iv
555 455
Beaver und iirht oily
Pc ptii in Mit in Kn
ngi 31 JIic icc
lick
is 75 cents for ati denta
Lu lu ft \Vr cl iy
March 14 30 tha Beam
Cr ilcgr SPot ii tIu in ci
ten Sclvmcc Ih yr irii Ccc II
Jot tlic ci apr ii
0101 was lh Sri Ba5 Sin
Dr I5awrct ii ole
sit of oust ito
oct ii cot ic
xir Sc ha tdj a3 ii
fleasleys Travel Shop
718 WEST AYE Ogrntz 0055
Luggage School Supplies
Gifts Baundry Boxea
Leather Goods Brief Bags
HONORED
Ph Con nc at Ho nr ary
liii saoitsn itt the Be von New
foi tw or TI ar on tin
an nditc ned ant tnt iii Ho
it tot ad In
list to ik pant in Thcatrc
iysl ip dun tP ya and
w5 or trial of th Moth
Dittc Club ii wms reporter
ii
tic Ilna ci Nawa Ii
bo Bi
Niw ouorIi yarn
to tilt if 11 V5 tly P5 tba
oh oftb 11 Ic ni
diii iv
it yr ic nia man
Ii tin ft iii len cii Ui vc ty i4lic
ma imqa.n Bsusr TFi
c5a hr liii ml tP di
Lit ml ct xi lii
1c in in hi aportan
Iii Tn no Pr w5 nc irli nI
of lic ito xl ml
it tho Stt.tdi itt Cr urird
Beveuly has declined the poaitton
Thursday night bee use wth an arc
tmry of the to lent govern nt it
would 1000 Do mmny rxtnacultr
ruiiai points
NOTF
lii 111 Mit pi to
nI potmt sc inca ml Urarnua
PIn gi will apr
mk sc.tnbly
cm irtes my Aorl 10 Di Miller
will in cia Vi cob owt
Dafnud bunopc 1I will hi
or iii api so ad ci ibly two
hilt
BA STORY
oritmn tied from age
Patrir ta ynies xi Vhf
ft 53 icrtctrlir Strol .ài
aai alt ik 53 Norma
ut lilIcti Ci an her 54 ann
Ii 54
5at ccs mui to will bo
it of Notion mtmtmg Cra
rue oh ens uncy Bt ow
han iltoi aV Maroric AII
53 P-mt ntc Martini
Wat mger An ta .aun.r
St ito huff an Hart
54
toot Pu ik Ii hi Foruin
rI nt with Virginia
cm rdcnt Elheii Rich 52 trct
moth iii flush 52 secretati
Studn of ounctl neprenn
will Ft an re Ba icr
Rn 15gm aV Bat bara Langf
ii Vtnk Addlo Boil
air ftui5m Gortm 5i
Cyntl im McKelvy 52 .fi
Atl In tin As one pro idein
ic aaurrr irbana ngdo i..
Iii Roar rnmry Stc rinenbei
and main en Carolyn Daner
52 aine Jive ding 53 ml
aim Coldcr
YWCA neptrsintattve
Ir ta Bin Ii Shatnlc lubi
lb it Wtntba 54
Donotla isgen will
Pm lint at
lcnt with Mmm ioti
mI me Qum al
Jot at uris serct
uioi usa pta tdot
l5 Evn hog nith stnx
tIn it Vmngrnia 01 tie isutilm
soy Schi todn
mod secnetin
iu toe rc au
ann SI do wit in
oorc as 1resicknt PB
sidcr Noir Boldar t1





Elect EdItors For 51-52
Conatan naiTnr 53 and Rosennany Sun tt haag m1i huuve
elcctenl cc diton of tF Ri aver Ni for on xl yamr They will ih
thr ntbtei edit mrs who will imostr
tuti th in 5taffs
dy Cl lb nI in Jun
El Si wilt Pc imt of ft
Bcavii Rnvmrw Thc.y wil also
appomt ft or editors who will corn
stit ile thain staffs
iii Girt ii
itt stint tn iP
15





































York Road at Greenwood Ave5
Jenkintown Pa Ogontz 2442
In ni Atm1 tins allforxiiii






We Do Our Own Cleaning
Ogontz 1353 605 West Avenue Jenkintown Pa
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cause it is cheerful pladSOON all 0u vs avon1 for so Of
wd noise Os Yin can east lsfs
rogcther so ow rId apast5 Ax ilte end of
wsndsng loon tO so pc sfsd bill
aCOUOgetSntatItnt ItstIOI OI 04
JsrSi horme or pcrfxct seclusxon8
lclsurely mosplssre incuS foe ant
1lOO and the spasklsng gaunsy of
ft sendly group mx srxnt lsfes greats
hours tognxlscr5
illOSP facing mci xc sepst anon ass
uSe esters Isour cots III forget
tin
osvnes of lists topiyI urvy world and
scolsre tOn dunt usd1 coax of rfcni
tttorrsed isIs5
II AlL YEAR for icc ty nsasrsts
couples onsly main dons iS
well
send our helpful Tines Hans moon
Plans and corrf lets nforrsta os
IHE FARM ON fliP HILL
swIFrWATER PA5 Box 7300
friendly uniVersity attmi
And whir the patig gathct$
icc old Con ola gets
Irk fir xl
licrc as it diego liau$
whern Cohn belonfls5
SOIlOsO UND AUTHOS IV OF THE COCACOLA COMPANY BY
II 13
trail rnaiku mm mc mIt aç
lit Ti5 Cs
st
Cdu
